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　大 自然の 法則 に従い ， 天地宇宙の 万 物を成生す る全て の 根源 となる もの を音楽に お い て 表現
す る こ と に よ り、現在及 び未来 に わ た り万 人 に 受 け入 れ られ る音楽の 創作をす るた め に 、 こ こ
に 1 つ の トライ ア ル 曲を発表す る 。
　私は
“
人 生 は永遠で 不滅
”
で ある と確信 し ， そ の信念 に お い て ， 1 つ の トライア ル と言うべ
き作品の創作にあ た っ た 。 す なわ ち ， 天地宇宙の 万物 を成生す る全て の根源 となるもの を音楽
に お い て表現 し よ うと試み た作 品の第一作 で あ り， そ の 表出しよ う として い る もの は 〔気〕で
あ る 。 そ し て こ の 第
一
作 目に お い て は ，
「輪廻転生 」 を打 ち出 して い る 。





数奇 な運命 に よ っ て か ち得た人 生哲学の 理念
と ， 深刻な体験 とか ら ， 遂に
「
強 く人生 に 生 きる道 」 を現実 に把握 し て 「第一義的人生道 」 を
提唱垂 じ ゃ くせ られ た
”
と称賛敬服の 意を表する所 の ， 哲人故中村　天風大人は ， 「生 き抜 く力 」
を現実化す る心身統一の 理念基盤 とそ の 要項要約 に 関す る著書の 中で ， 〔気〕に つ い て 以下 の よ
う に 記述 して い る 。
　放射性能 を固有す る流動性 の もの で 、
一
切の 生物 の 生命 を生み 出し ， そ して ， そ の 生命を活
か して い る究極的根源 。
　人間の 命 も
「
気 」 と い う原始的 Elementが ， 命の力 （Vril）の根源 とな り ， こ こ に一箇の 生
命体 とい う Dynamo を作 為 し ， 更 に ， こ の Vrilが ， そ の DynamQ に 受 け入 れ ら れ た もの が ，
電気の 場合 と同 じよ うに ， 生命諸般の 力 と な るべ き第二 次的原動力要素 と い う もの を作成す る
の で ある 。
　そ して ， こ の 第 二 次原動力要素 を，医学者 は （Bioelektrizitat）と称 し ， 生物学者は （Bistonus）
と呼び ， 哲学者は （Human 　Fluid） と名づ け て い るが ， 要する に ，　Element と Proton等の結
成 を作意 した原始的 Element が ， 発電機構 で あ る Dynamo に受 け入 れ られ て ，　 Electricityと
な る の と， そ の 発生過程は ， 寸分違わ ず同様 な も の で あ る 。 そ し て そ れ が ， 上述の よ うに ， 精
神や肉体の ， それぞれに 固有 され る Organizationに 従 っ て ， 生命の 内外 二 面に 活動 を起 し ， 生
命の確保 と人生建設に 必要 とす る諸般の 力 とな っ て働 くと い う ， 極め て 融通円滑 な Universal
な もの に な る とい うよ うに，実に 微妙 に仕組 まれ て い る もの なの で あ る。（中村　天風著 「真人
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生の探究」 国民教育普及会　昭和 34年 10月 10日改訂六版 pp，48〜50）
　以上 の 観念を音 楽 に お い て表出す る た め に ， 調性 的 に 明確な ゴ
ー
ル を も っ た和 声進行の
Progression で な く， 確然 とした和声進行を要求しな い Successionや Roving 　Harmony の 手
法を用い ， 増 四度や減五度の Toritones を多用 した 。 第一の 章は Piano・forteの み に て 表現 し ，
次 の 章で は Voca1 （ソ プ ラ ノ ・ア ル ト ・テノール ・バ ス ）が加わ り Toritonesの響 きを さら に
強調 し高め て い る 。
　Voca1・part は
“
















『NamudaNamudana 』 をくりか えし，
Toritones に 支 え られた Harmony を進行 さ せ て い る。
　演奏 に あた り，多 くの 偉大 な る先駆者達が 述 べ て い るが 如 く
「
演奏者 は ， よ り高度 な
Harmony の 習得が必要」 で あ り 「和声に関して無知 、 で あ っ てはな らない 。 また言うまで もな





音 と間の 長 さ を示 し ， 複数音が 同時に 響 くと き
は ， 1 や IIな どで 記す。た だ し， 円内の 分割は ，
おお よそ の 目安を示 すにすぎな い 。
当該小節の拍の長 さを示 す数で ， 2 の時は その
小節 を 2拍で と り， ・・ はその小節 を演者の任意 に
お い て 自由に 演奏す る こ とを示 す 。
間 または ， 息 つ ぎの お お よそ の 長 さ を示す 。
1一 鐸難 臨 羅 旙 章鬻
　　　　　　 匚 ＝ ＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝ ＝ ＝ 〈一一＿＿ 色の 濃淡 ・起伏に て緊張度を示 す 。 （本来は ， 五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 色〜青 ・赤 ・黄 ・白 ・黒〜を用 い て 表現する こ





は ， 基準に流れ る音符 は 示せ て も， 確然 と した拍子はな い こ とを意味す る 。
2　 4
レdは ピ ア ・ の 黷 部を ， d・ 白鍵部 ・手 の ひ ・に て奏 す る クラ ・ ターを示・ ・
Vocal−part の A ・E ・0 ・U 等は ， あ ま リハ ッ キ リ としな い 発音で よい 。
またス ラ ーの 所 はボ ル タメ ン ト的に ， ア クセ ン トや ス タ ッ カ
ー
トの音は特に ハ ギ レ よ く奏する
こ と。
・i・n ・・par・確 … ア・ の 最低音・ 弦 を硬 ・ 木片等に て打・ 内離
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